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FORORD
For skogbruket er det de levende trærne som står i fokus, fra de plantes til de hogges og 
videreforedles til nytte for eiere og samfunnet generelt. For planter, dyr og sopp – det vi 
ofte omtaler som det biologiske mangfoldet – er det først når trærne dør at det virkelig 
begynner å bli interessant. Hakkespetter og ugler er godt kjente fugler som gjerne bruker 
døde trær som reirplasser, men det finnes tusenvis av andre små uanselige arter av 
sopper, lav, moser, insekter og edderkoppdyr som bruker døde trær som levested og 
næringskilde. Når det gjelder artsmangfold kan vi godt si at det er mer liv i et dødt tre enn 
et levende. 
Landsskogtakseringen har siden 1920-tallet registrert og ført nøyaktig oversikt over 
utviklingen av de levende trærne i skogen, noe som har gitt oss nyttig informasjon om 
skogtilstanden i Norge. Erkjennelsen av at de døde trærne er viktig for biologisk mangfold 
medførte at stående og liggende død ved ble tatt med i takseringene på 1990-tallet. I 7. 
takstomdrev (1994-1998) registrerte man all død ved i prøveflatene men i 8. og 9. takst ble 
kun tilførsel av nye døde trær tatt med. Beregninger basert på disse dataene viste at 
mengden død ved i norske skoger var sterkt økende (Storaunet et al. 2011: Mengde og 
utvikling av død ved i produktiv skog i Norge – Med basis i data fra Landsskogtakseringens 
7., 8. og 9. takst. Oppdragsrapport 15/2011, Norsk institutt for skog og landskap). 
I 10. takstomdrev (2010-2014) er det igjen gjort en registrering av død ved i prøveflatene. 
Disse dataene bidrar til at estimatene for mengde og utvikling av død ved blir langt mer 
presise. I denne rapporten har vi brukt tallene fra registreringene i 7. og 10. takst og 
beregnet mengde og utvikling av død ved for 16-års perioden fra midten av 1990-tallet til 
2012. Disse nye tallene bekrefter beregningene gjort i forrige rapport, og viser at mengden 
død ved fremdeles er sterkt økende i norske skoger. Dette burde være gode nyheter for 
alle artene som lever på og av død ved, likevel står nesten 1000 vedlevende arter på 
"Norsk Rødliste for Arter 2010". Dette diskuterer vi i en egen rapport (Rolstad & Storaunet 
2015: Vedlevende rødliste-sopper og norsk skogbruk – en kritisk gjennomgang av Norsk 
Rødliste for Arter 2010. Oppdragsrapport 5/2015, Norsk institutt for skog og landskap). 
Arbeidet med rapportene er finansiert av Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket 
og Norsk institutt for skog og landskap. Underveis i arbeidet har vi lagt fram foreløpige 
resultater for Artsdatabanken i forbindelse med revisjonen av Rødlista.
Ås,  30. juni 2015
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SAMMENDRAG
Døde trær er viktige for artsmangfoldet i skog, og for mange arter brukes utvikling av 
mengde død ved over tid som et av flere kriterier for rødlisting og truethetsvurdering. 
Landsskogtakseringen gjennomførte en totalinventering av all død ved i sine målinger for 
første gang i 7. takst (1994-1998). I 10. takst (2010-2014) ble igjen mengde død ved målt, 
men etter en annen metodikk enn i 7. takst. Vi har nyttet disse dataene til å estimere 
mengde og utvikling av død ved i skogen i Norge.
Siden metodikken hadde endret seg, gjennomførte vi en kontrolltakst i 209 prøveflater, der 
liggende død ved ble registrert etter begge metodene. Det var kun 2,3 % forskjell i 
estimatet for total mengde død ved i disse flatene. Usikkerheten avtar med antall 
prøveflater som ligger til grunn for estimatet, men konfidensintervallet for den nye 
metodikken var 10 – 15 prosentenheter større sammenlignet med den gamle metodikken. 
Årsaken til dette er at den nye metodikken gir en skjevere fordeling med høyere andel 
prøveflater uten død ved.
Det ble estimert en total mengde død ved i produktiv skog i hele landet på 57,0 mill. m3 i 7. 
takst og 82,5 mill. m3 i 10. takst. Dette er en økning på 45 % i løpet av 16 år. Pr arealenhet 
utgjorde det henholdsvis 7,7 og 10,6 m3/ha, en økning på 38 %. Økningen pr arealenhet er 
noe lavere enn for totalen fordi produktivt skogareal har økt med 5 % i samme periode. Det 
er økning i mengde død ved i omtrent alle arealkategorier og typer av død ved. Alt tyder på 
at mengden død ved i skogen i Norge vil fortsette å øke i flere år framover.
I regionene er det størst prosentvis økningen i region 2 (Oppland, Buskerud og Vestfold) 
og 4 (Vestlandet), og minst i region 3 (Telemark og Agder-fylkene) og 5 (Trøndelag). I 
gran-, furu- og lauvdominert skog var det henholdsvis 9,7, 5,5 og 7,4 m3/ha i 7. takst og 
13,8, 7,3 og 10,1 m3/ha i 10. takst, en økning på henholdsvis 41, 33 og 36 %. Stående og 
liggende død ved økte med 48 og 33 %, og dimensjoner > 30 cm økte mer enn mindre 
diameterklasser.
I 10. takst delte vi hogstklasse 5 i to kategorier, der hkl 5- er den delen som har vokst inn i 
hkl 5 fra yngre hogstklasser siden 7. takst, mens hkl 5+ er skog som har vært i hkl 5 siden 
7. takst. Eldre kulturskog defineres dermed som hkl 4 i 7. takst og summen av hkl 4 og hkl 
5- i 10. takst, mens ‘naturskog’ defineres som all hkl 5 i 7. takst og som hkl 5+ i 10. takst. 
Begrunnelsen for en slik inndeling er at svært lite areal var flatehogd og kulturforynget før 
1945, dvs. eldre enn 50-60 år i 7. takst. 
Med økende hogstklasse avtar mengden død ved først, er lavest i hkl 3, for deretter å øke 
igjen i hkl 4 og 5, og er høyest i hkl 5+. Bortsett fra i hkl 1, som har relativt mye 
gjenliggende død ved fra ‘forrige bestand’, er den absolutte økningen (i m3/ha fra 7. til 10. 
takst) større med økende hogstklasse. Dette er særlig fremtredende i den grandominerte 
skogen. 
Fra 7. til 10. takst er andelen ’naturskog’ redusert fra 33 % til 25 % av det produktive 
skogarealet. Likevel har den totale mengden død ved i denne arealkategorien økt med 21 
%, siden mengden pr ha er økt med 49 %. Dette gjelder både i gran, furu- og lauvdominert 
skog, men mønsteret er mest fremtredende i den grandominerte skogen (størst reduksjon i 
areal og størst økning i mengde død ved pr ha). Dersom vi forutsetter at mengden pr ha 
fortsetter å øke og at arealet med ‘naturskog’ reduseres tilsvarende perioden 1996 – 2012, 
vil det gå ca. 30 år før økningen i konsentrasjon (m3/ha) ikke lenger kompenserer for 
reduksjonen i areal. For grandominert ‘naturskog’ vil denne toppen nås allerede om 5-10
år, mens det vil ta vesentlig lengre tid for furu- og lauvdominert ‘naturskog’. I eldre 
kulturskog har konsentrasjonen (m3/ha) økt med 58 %, samlet areal har økt med 64 %, og 
total mengde død ved har økt med 160 %. Det er likevel bare litt over halvparten så mye 
død ved pr arealenhet sammenlignet med i ‘naturskogen’. 
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Død ved er viktig for artsmangfoldet i skog. I de fleste organismegrupper finnes en 
rekke arter som på ulike vis er avhengig av døde trær, blant annet sopp, insekter, 
moser, lav og fugl. Siitonen (2001) estimerte at 20-25 % av totalt antall skoglevende 
arter er avhengig av ulike habitater av dødt virke, mens Gundersen og Rolstad (1998) 
fant at 37 % av de skoglevende rødlisteartene (på Rødlista fra 1998, DN 1999) er 
avhengig av død ved. Rødliste fra 2010 inneholder 1838 trua eller nær trua 
skoglevende arter (dvs. arter som er vurdert til å ha minst 20 % av sine forekomster i 
skog), hvorav 1406 arter på en eller annen måte er trua av skogbruksaktiviteter (Kålås 
et al. 2010). Kunnskap om populasjonsendringer for mange av disse artene er 
imidlertid mangelfull. For de fleste medfører dette at truethetsvurderingene begrunnes i 
at habitatet de lever i, er sjeldent, avtakende i mengde, og/eller forringet i kvalitet. 
Kunnskap om mengder og utvikling av død-ved-habitater er dermed avgjørende for 
slike vurderinger. Dette kan inkludere fordeling av dødt virke på ulike arealer, 
skogtyper, treslag, størrelser og nedbrytningsstadier, samt utvikling av mengde død 
ved over tid.  
 
I 7. takstomdrev (1994-1998) av Landsskogtakseringen ble det gjennomført en 
totalinventering av all død ved i prøveflatene. I de to påfølgende takstene (8. takst: 
2000-2004 og 9. takst: 2005-2009) ble det målt tilførsel av nye døde trær, altså de 
trærne som hadde dødd siden forrige takst. Disse dataene brukte vi til å estimere 
utvikling og mengde død ved i produktiv skog i Norge (Storaunet et al. 2011). 
Utgangspunktet var da totalmengden i 7. takst pluss tilførselen i 8. og 9. takst. Men i 
løpet av en slik periode er det også en del dødt virke som forsvinner, i hovedsak 
gjennom nedbrytning og uttak til ved eller annen bruk. Denne avgangen måtte vi anslå, 
med estimater for uttak og nedbrytning for ulike treslag og dimensjoner. Fra og med 10. 
takstomdrev (2010-2014) gjøres igjen en inventering av total mengde dødt virke i 
Landsskogtakseringens prøveflater. Dette forenkler sammenligningen av mengde død 
ved i de to takstene, og gjør at vi kan estimere total mengde og endringer fra midt på 
1990-tallet fram til i dag.  
 
For å spare tid under feltarbeidet følges imidlertid en annen metodikk for registrering av 
liggende død ved i 10. takst sammenlignet med 7. takst. I 2013 gjennomførte vi derfor 
en kontrolltakst i 209 prøveflater der den døde veden ble registrert etter begge 
metodene (se Kap. 3). I denne rapporten presenterer vi resultater fra kontrolltaksten, 





2. DATAGRUNNLAG OG METODE 
 
2.1. Takstopplegg i Landsskogtakseringen 
 
Over hele landet er det lagt ut et nettverk av totalt ca. 22 000 permanente prøveflater, 
hver på 250 m2. Av disse ligger ca. 11 500 i skog, og ca. 8 500 i produktiv skog. Siden 
tidlig på 1990-tallet er prøveflatene nøyaktig stedfestet slik at det samme arealet og de 
samme trærne registreres igjen ved senere takstomdrev. Hvert fullstendige 
takstomdrev gjennomføres i løpet av 5 feltsesonger, og de flatene som takseres det 
enkelte år er tilfeldig fordelt på arealet slik at årlig oppdatert areal- og skogstatistikk kan 
beregnes, uavhengig av selve takstomdrevene. I alt utgjør dette et meget godt 
utgangspunkt for å dokumentere endringer som skjer i skogen.  
 
Takstopplegget har imidlertid endret seg noe siden 7. takst. For eksempel ble ikke 
Finnmark taksert den gang, og det var heller ikke lagt ut prøveflater over 
barskoggrensa. I dag registreres det altså flere prøveflater enn det som ble gjort i 7. 
takst. Derfor har vi i 10. takst tatt utgangspunkt i de samme flatene som ble registrert i 
7. takst, slik at utvalget av flater skal være det samme. Under utarbeidelsen av 
datagrunnlaget for denne rapporten var ikke registreringene fra 2014-sesongen ferdig 
kvalitetskontrollert slik at for alle resultater fra 10. takst er det kun inkludert data fra 4 
feltsesonger (2010-2013). Dette medfører at estimatene fra 10. takst får et noe større 
konfidensintervall enn om flatene fra alle sesongene hadde vært med (se nedenfor). 
 
 
2.2. Takstmetodikk død ved – ulik metodikk i 7. og 10. takst 
 
I 7. takst (1994-1998) var første gang det ble gjennomført en totalinventering av all død 
ved på prøveflatene i Landsskogtakseringen. Det ble registrert treslag, tilstand 
(stående eller liggende), diameter i brysthøyde (DBH, eller største diameter for 
stammedeler), og nedbrytningsgrad i en 5-delt skala (Tabell 1). Registreringene ble 
gjennomført på en slik måte at volumet av de døde trærne ble riktig estimert, mens 
derimot antall liggende døde trær ikke lot seg estimere siden det kun var de delene av 
stokkene som falt innenfor prøveflata som ble volumberegnet. I tillegg kommer 
naturligvis flateregistrert informasjon, f.eks. høyde over havet, bestandstreslag, bonitet, 
hogstklasse, etc. (Landsskogtakseringen 2008, 2012). Resultater fra registreringene i 
7. takst finnes i Storaunet et al. (2011). Resultatene i denne rapporten avviker noe fra 
disse, i hovedsak fordi død ved i dimensjoner 5-10 cm DBH ikke inkluderes her siden 
det ikke måles liggende død ved i disse dimensjonene i 10. takst.  
  
Siden totalregistreringen i 7. takst var tidkrevende, gjøres registreringene i 10. takst 
som en linjetakst inne i prøveflatene (Landsskogtakseringen 2012). Liggende døde 
trær ?10 cm DBH som krysser to takstlinjer (nord-sør og øst-vest med krysningspunkt i 
sentrum av prøveflata) registreres (Fig. 1). Annen informasjon om de døde trærne 
registreres som i 7. takst. Deretter beregnes volumet slik at det representerer all 
liggende død ved i hele prøveflata. Stående døde trær registreres på samme måte som 
i 7. takst (Landsskogtakseringen 2012). 
 
Ettersom metodikken var forskjellig i de to takstene, gjennomførte vi en kontrolltakst i 





2.3. Inndeling av prøveflatene og usikkerhetsestimering 
 
I rapporten har vi gjort en hovedinndeling der landet er delt inn i regioner (Tabell 2) og 
hovedskogtype (Tabell 3). For gruppering etter hovedskogtype faller prøveflatene i 
hogstklasse 1 ut, siden disse ennå ikke er forynget med noe treslag. I 10. takst har vi 
valgt å dele hogstklasse 5 i to kategorier. Dette gjør vi for at vi skal kunne skille yngre 
hkl 5 (5-) fra eldre hkl 5 (5+). Det vil si at hkl 5- er skog som har vokst inn i hkl 5 fra 
yngre hogstklasser siden 7. takst, mens hkl 5+ er skog som var hkl 5 allerede i 7. takst 
og som fremdeles er det. I stor grad utgjør dette et skille mellom naturlig forynget, 
tidligere plukkhogd skog som ikke er blitt flatehogd (5+), og eldre kulturforynget skog 
(5-). Svært lite areal var flatehogd og kulturforynget før 1945, dvs. kulturskog eldre enn 
50-60 år i 7.takst. I noen av tabellene skiller vi derfor mellom ‘eldre kulturskog’ (i 7. 
takst: hkl 4, i 10. takst: hkl 4 og hkl 5-) og ‘naturskog’ (i 7. takst: all hkl 5, i 10. takst: hkl 
5+) (jfr. Diskusjon i Kap 4). Det er også fremstilt resultater fordelt på vegetasjonstype, 
bonitetsklasse (H40-bonitet, Tveite & Braastad 1981), vegetasjonssone og oseanitet 
(iht. Moen 1999), og MiS-region (iht. Gjerde & Baumann 2002).  
 
Datainnsamlingen i Landsskogtakseringen blir utført på 0,03 promille av arealet. Det 
betyr at når en estimerer verdier for ulike arealkategorier representerer hver prøveflate 
under barskoggrensa et totalareal på 901,2 ha, eller nesten 10 km2. Dette gir gode nok 
estimater for situasjonen i landets skoger som helhet eller for store regioner. Når en 
likevel i mange tilfeller ”bryter opp arealet” i krysstabeller med mange enheter for å 
estimere mer spesifikke forhold, innebærer det at det kan være et begrenset antall 
prøveflater som ligger bak, noe som øker usikkerheten i estimatene. Siden mengde 
død ved i prøveflatene ofte antar veldig skjeve fordelinger (få flater med mye død ved 
og mange flater med lite eller ingen død ved), har vi beregnet konfidensintervall (95 % 
CI) for alle estimater ved hjelp av vanlig bootstrap-metode med 1000 gjentak. Se mer 


























Figur 1. Registreringer av liggende død ved i Landsskogtakseringen gjennomføres som en linjetakst der 




Tabell 1. Beskrivelse av nedbrytningsgradene brukt i Landsskogtakseringen. 
 
 Nedbrytningsgrad  Beskrivelse 
1 Nylig dødt (0-3 år)  Nylig dødt virke (0-3 år), barken fremdeles fast eller nylig løs etter 
intensive barkbilleangrep 
2 Løs bark, begynnende 
råte  
Løs bark med begynnende til velutviklet soppmycel mellom bark og 
ved. Veden begynner å mykne i ytre partier pga. råte (0-3 cm inn i 
veden) 
3 Gjennområtten i ytre lag  Veden mer eller mindre gjennområtten i de ytre lag, kan plukkes helt 
fra hverandre med kniv. Kjerne er fortsatt hard 
4 Veden løs tvers 
igjennom  
Veden løs tvers igjennom og flyter stedvis ut på bakken. Ingen indre 
hard kjerne. Ofte noe overgrodd 




Tabell 2. Inndeling av fylkene i 6 regioner. 
 
Region Fylker 
1 Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark 
2 Oppland, Buskerud, Vestfold 
3 Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder 
4 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 
5 Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I de 209 prøveflatene i kontrolltaksten ble det til sammen registrert 429 stokker (eller 
deler av stokker) med liggende død ved i totalinventeringen (7. takst-metodikk) mot 161 
stokker ved linjetaksten (10. takst-metodikk), dvs. 38 %. Formålet med endringen av 
takstmetode var nettopp å redusere tidsbruken under feltarbeidet. Ved å rangere 
flatene etter mengde død ved kommer det tydelig fram at en del flater har mer død ved 
med den nye metodikken (ca. 15 % av flatene), mens den gamle takstmetoden har 
mange flere flater der det finnes små mengder død ved. Andel flater uten død ved var 
35 % ved totalinventeringen mot 62 % ved linjetaksten (Fig. 2).  
 
Estimert totalt volum av liggende død ved representert av alle 209 flater ved de to 
takstmetodene var henholdsvis 888 837 m3 og 909 165 m3, der metodikken i 10. takst 
hadde 2,3 % høyere estimat (Fig. 3). Pr arealenhet utgjør estimatene henholdsvis 4,73 
og 4,84 m3/ha. Imidlertid blir forskjellene større når en deler opp i treslag eller 
dimensjon (Fig. 4), selv om konfidensintervallene er så vide at forskjellene ikke er 
signifikante. For å undersøke forskjellen i usikkerhetsestimatet mellom de to 
taksmetodene, resamplet vi (ved bootstrapping) et økende antall prøveflater og 
beregnet estimat for total mengde død ved og tilhørende konfidensintervall (CI). 
Usikkerheten avtar logaritmisk med økende antall prøveflater som ligger til grunn for 
estimatet, både for den gamle og den nye takstmetoden (Fig. 5). I linjetaksten (10. 
takst-metodikk) er konfidensintervallet ca. 10 – 15 prosentenheter større sammenlignet 
med totalinventeringen (7. takst-metodikk), og forskjellen er noe avtakende med 
økende antall prøveflater. Når fordelingen blir skjevere og andel flater uten 
registreringer av død ved øker (jfr. Fig. 2), blir usikkerheten i estimatet for mengde død 
ved større. Dette innebærer at det skal relativt store forskjeller til i mengde død ved, 
eller veldig mange prøveflater, for at forskjellen mellom takstene (eller mellom andre 
inndelinger) kan betraktes som ‘statistisk signifikante’.  
 
Når en deler opp skogarealet i Landsskogtakseringens data i krysstabeller for å 
estimere mer spesifikke forhold vil det kunne være et begrenset antall prøveflater som 
ligger til grunn for estimatet. Tidligere vurderte vi at ved færre enn 30 prøveflater ble 
usikkerheten så stor at vi unnlot å beregne mengden død ved (jfr. Storaunet et al. 
2011). Dersom vi legger dette til grunn (30 flater ved totalinventeringen – blå linjer i Fig. 
5) og sammenligner med den nye metodikken (røde linjer i Fig. 5), ser vi at antall flater 
nesten må dobles for å nå tilsvarende størrelse på konfidensintervallet. Derfor har vi i 
de neste tabellene i rapporten unnlatt å estimere verdier for arealkategorier med basis i 
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Totalt produktivt skogareal var 7,4 mill. ha i 7. takst (1994-1998) og 7,8 mill. ha i 10. 
takst (2010-2013) (Tabell 4). Merk at for 10. takst er dette et estimat på arealet for hele 
landet basert på data fra 4 av de 5 takst-årene som normalt inngår i et takstomdrev, og 
at de arealer som ikke ble taksert i 7. takst (Finnmark og arealer over barskoggrensa) 
ikke er inkludert. Dette er en økning på ca. 5 %. Økningen har særlig funnet sted i 
lauvdominert skog og i høyereliggende strøk (Tabell 5).  
 
Arealet av hogstklasse 5 var 2,4 mill. ha i 7. takst og 3,1 mill. ha i 10. takst, en økning 
på hele 27 %. Hogstklasse 5 utgjorde 33 % av all produktiv skog i 7. takst, mens 
tilsvarende andel var 40 % i 10. takst. I 10. takst utgjorde andelen ‘naturskog’ (hkl 5+, 
den delen av hkl 5 som har vært hogstklasse 5 siden 7. takst) 25,4 % av all produktiv 
skog, og nesten to tredeler av all hogstklasse 5. Når vi i 7. takst definerer all 
hogstklasse 5 som ‘naturskog’, har altså denne arealkategorien blitt redusert fra 1/3 til 
1/4 av den produktive skogen i løpet av 16 år. Andelen ‘eldre kulturskog’ (hkl 4 og 
yngre hkl 5) har i samme periode hatt en økende trend og utgjorde i 10. takst 34,4 % 




4.2. Mengde død ved i ulike arealkategorier 
 
Det ble estimert en total mengde død ved i produktiv skog i hele landet på 57,0 mill. m3 
i 7. takst og 82,5 mill. m3 i 10. takst. Dette er en økning på 45 % i løpet av 16 år. Pr 
arealenhet utgjorde det 7,7 m3/ha i 7. takst og 10,6 m3/ha i 10. takst, en økning på 38 
% (Tabell 6). Årsaken til at økningen prosentvis er noe lavere pr arealenhet 
sammenlignet med totalen er fordi totalt produktivt skogareal har økt fra 7. til 10. takst.  
I 10. takst er det i tillegg til det som rapporteres her registrert ca. 12 mill. m3 død ved på 
uproduktivt areal og ca. 11 mill. m3 på arealer som ikke ble taksert i 7. takst (Finnmark, 
og utvida prøveflatenettverk i Landsskogtakseringen på arealer over barskoggrensa). 
Til sammen blir dette ca. 105 mill. m3 død ved i hele Norge i 10. takst. I de videre 
avsnittene og tabellene avgrenser vi oss til det produktive skogarealet og mengden 
som er sammenlignbar med resultatene i 7. takst. 
 
På samme måte som i kontrolltaksten er den døde veden skjevt fordelt i prøveflatene 
(Fig. 7). I 7. takst var det ingen død ved i 40 % av flatene og tilsvarende andel i 10. 
takst var 47 % (merk at disse verdiene ikke er direkte sammenlignbare med i 
kontrolltaksten da kontrolltaksten bare omhandler den liggende døde veden). Denne 
skjeve fordelingen og høye andelen prøveflater uten død ved bidrar til relativt store 
konfidensintervaller, særlig for utvalg av arealet som totalt sett har lite død ved (jfr. 
Kap. 3). Som vi ser av tabellene nedenfor, skal det relativt store forskjeller til i mengde 
død ved, eller veldig mange prøveflater (stort areal), for at forskjellen mellom takstene 
kan betraktes som ‘statistisk signifikante’. 
 
Det var relativt stor forskjell i mengde død ved pr arealenhet mellom regionene i 7. 
takst, der region 3 (Telemark og Agder-fylkene) hadde mest (11,2 m3/ha) og region 1 
(Østfold, Akershus og Hedmark) hadde minst (5,5 m3/ha). Dette hadde jevnet seg noe 
 11 
ut til 10. takst der region 3 og 4 (Vestlandet) hadde mest død ved (ca. 13 m3/ha) og 
region 6 (Nord-Norge) hadde minst (7,9 m3/ha). Den relative endringen har dermed 
vært størst i region 1, 2 (Oppland, Buskerud og Vestfold), og 4 (henholdsvis 48, 49 og 
84 % økning pr ha), og minst i region 3 og 6 (14 % og 23 % økning) (Tabell 6). Dette 
avspeilte seg også på fylkesnivå (Tabell 7), der det var en signifikant negativ 
sammenheng mellom mengde død ved pr arealenhet i 7. takst og relativ endring (n = 
17 fylker, F = 8,4, p = 0,01, R2 = 0,36). Det er imidlertid naturlig at der det er lite død 
ved fra før er potensialet for en stor prosentvis endring større. Den absolutte endringen 
vs. mengden i 7. takst var således ikke signifikant på fylkesnivå (n = 17, F = 1,7, p = 
0,21, R2 = 0,10). 
 
I 7. takst ble omtrent halvparten av den døde ved registrert i grandominert skog, mens 
det i furu- og lauvdominert skog befant seg ca. en fjerdedel. I 10. takst var fremdeles 
ca. halvparten i grandominert skog, mens i furuskog var det ca. 20 %, og 30 % i 
lauvdominert skog. Denne forskjellen var mest utpreget i region 2 (Oppland, Buskerud 
og Vestfold) og 5 (Trøndelag), mens det i region 4 (Vestlandet) og 6 (Nord-Norge) 
fantes klart mest død ved i lauvdominert skog. Pr arealenhet ble det i gran-, furu-, og 
lauvdominert skog i 7. takst registrert henholdsvis 9,7 m3/ha, 5,5 m3/ha, og 7,4 m3/ha, 
og økningen fram til 10. takst hadde vært henholdsvis 41 %, 33 %, og 36 % (Fig. 8, 
Tabell 6).  
 
Med økende hogstklasse fant vi i de fleste regioner at mengden død ved avtok til å 
begynne med, var lavest i hkl 3 eller ved 20-50 års alder, og økte igjen i hkl 4 og 5 (Fig. 
9, Tabell 8). Dette viser at den døde veden i de yngste hogstklassene i stor grad er 
gjenliggende etter hogst av eldre skog, og som etter hvert råtner opp når skogen når 
midlere alder. Når skogen blir eldre får en etterhvert selvtynning og naturlig dødelighet 
som gjør at mengden igjen øker.  
 
I ‘naturskogen’ (definert som all hkl 5 i 7. takst og hkl+ 5 i 10. takst) har total mengde 
død ved økt med 21 % selv om arealet i samme periode er redusert med 19 %. Pr 
arealenhet har det dermed vært en sterk økning fra 11,7 m3/ha i 7. takst til 17,3 m3/ha i 
10. takst (49 %) (Tabell 9). Reduksjonen i areal er størst i grandominert skog (–27 %) 
og minst i furudominert skog (–16 %), men i alle de tre hovedskogtypene er det likevel 
en økning i total mengde død ved, på henholdsvis 16, 21 og 32 % i gran-, furu- og 
lauvdominert skog, fordi økningen pr arealenhet er stor. I 10. takst var det i 
grandominert ‘naturskog’ 26,3 m3/ha, mens tilsvarende i furu- og lauvdominert 
‘naturskog’ var 11,3 og 15,4 m3/ha (Tabell 9).  
 
Selv om det i fylkene ikke var sammenheng mellom den absolutte økningen i mengde 
død ved og mengden i 7. takst, tyder endringene i ‘naturskogen’ på at det likevel var en 
slik sammenheng. Derfor delte vi opp dataene i region, hovedskogtype og hogstklasse, 
og fjernet grupper som hadde færre enn 50 flater bak estimatet. I utgangspunktet var 
den absolutte økningen større der det var mye død ved fra før (n = 63, F = 10,6, p = 
0,002, R2 = 0,15). Men det er imidlertid hovedskogtype (størst økning i grandominert 
skog og minst i furudominert skog) og hogstklasse (størst økning i hkl 1, 4 og 5+, og 
minst økning i hkl 2, 3 og 5-) som i stor grad bestemmer denne økningen (Fig. 8, Fig. 
9). Ved sammenligning av eldre kulturskog og ‘naturskog’ på ulike boniteter, ser vi at 
mengden pr arealenhet er nesten dobbelt så stor i ‘naturskogen’ og at både mengden 
og økningen er større på høyere boniteter (Fig. 10). 
 
Forskjellene i mengde død ved var relativt små i ulike høydelag (Tabell 10). Mengden 
var økende med rikere boniteter og vegetasjonstyper. Dette gjelder særlig i 10. takst 
siden økningen hadde vært større på høye boniteter og rike vegetasjonstyper (Fig. 10, 
Tabell 11, Tabell 12). Fordelt på vegetasjonssone og oseanitet (iht. Moen 1999) var 
 12 
forskjellene i 10. takst relativt små siden økningen hadde vært noe større der det var 
mindre død ved i 7. takst (Tabell 13, Tabell 14).  
 
I den største MiS-regionen (iht. Gjerde & Baumann 2002), region 1a Boreal 
hovedregion, var det i 10. takst omtrent like mye død ved som gjennomsnittet for hele 
landet, mens økningen har vært noe lavere. I region 1b Gudbrandsdalen og i de to 
Vestlandet-regionene (2b og 3) har økningen vært vesentlig større mens den har vært 




4.3. Typer død ved 
 
Gran, bjørk og furu er de treslagene det finnes klart mest av, og økningen fra 7. til 10. 
takst har vært ca. 40 %. Gråor, rogn, selje og ask har hatt en større økning enn andre 
vanlig forekommende treslag, osp, eik og svartor har hatt en mindre økning, mens alm 
og hegg har det blitt mindre av (Tabell 16). Merk at død ved-mengdene er beregnet for 
produktivt skogareal i hele landet, og ikke utbredelsesområdet til det aktuelle treslaget. 
Dette medfører at treslag som det finnes relativt lite av får et uforholdsmessig vidt 
konfidensintervall siden andelen prøveflater der treslaget ikke finnes blir stor.  
 
Andelen av gran, furu og lauvtreslag av den døde veden som befinner seg i 
henholdsvis gran-, furu- og lauvdominert skog har holdt seg stabil fra 7. til 10. takst. I 
gran- og furudominert skog var ca. 2/3 av den døde veden henholdsvis gran og furu, 
mens i lauvdominert skog utgjorde lauvtreslagene ca. 75 %. 
 
Omtrent en tredel av den døde veden er stående mens to tredeler er liggende. Stående 
død ved har hatt en prosentvis noe større økning (55 % økning totalt, 48 % økning pr 
ha) enn liggende død ved (40 % totalt, 33 % pr ha), men det var relativt stor variasjon 
mellom fylkene (Tabell 7). På lavere boniteter har stående død ved større økning enn 
liggende død ved, mens situasjonen er omvendt på høyere boniteter (Tabell 11). 
 
Når død ved-mengden generelt er økende vil økningen være større for det som er i 
yngre stadier (stående vs. liggende). Fordelingen av den liggende døde veden på 
nedbrytningsgrad bekrefter også dette. Det meste av den liggende døde veden var 
middels nedbrutt (Fig. 11, Tabell 17). Årsaken til at det er lite i nedbrytningsgrad 1 er 
fordi denne representerer et vesentlig kortere tidsrom enn de andre, mens for 
nedbrytningsgrad 5 er trolig noe av forklaringen at den er vanskelig å finne siden den 
beskrives som ‘konturer under vegetasjonen av helt nedbrutt stokk’ (jfr. Tabell 1). Det 
at det er mindre død ved i de høyere nedbrytningsklassene sammenlignet med de 
yngre, forårsakes dels av at trærne reduseres i dimensjon ettersom de råtner opp, men 
også av at mengden død ved generelt er økende. For de ulike treslagene varierer 
nedbrytningshastigheten. Dette innebærer at sterkt nedbrutte stokker av gran eller furu 
er eldre (lengre tid siden de døde) enn tilsvarende for de fleste lauvtreslagene.  
 
30-35 % av den døde veden av gran og furu var 10-20 cm i diameter, og dette hadde 
endret seg lite fra 7. til 10. takst. For lauv var tilsvarende andel 60 % i 7. takst og 50 % i 
10. takst. Diameterklassen > 30 cm hadde økt for alle treslagsgruppene, fra ca. 30 til 
35 % for gran og furu, og fra 12 til 16 % for lauv. Kun 2-5 % av den død veden var 
større enn 50 cm, og mellom takstene var denne andelen økende for gran og lauv, 
men noe avtakende for furu. I absolutt mengde er det dimensjonene fra 25 til 35 cm 
som øker mest for gran og furu, og 15 til 30 cm for lauv (Fig. 12).  
 
 13 
Både i den eldre kulturskogen og i ‘naturskogen’ er det pr arealenhet økende mengde i 
de fleste diameterklasser for både stående og liggende død ved (Tabell 9, Fig. 13). 
Store dimensjoner av liggende død ved øker sterkt i grandominert og lauvdominert 
‘naturskog’, mens i den furudominerte ‘naturskogen’ ligger nivået relativt lavt. Selv om 
arealet med ‘naturskog’ er redusert mellom takstene har det likevel vært en økning i 
total mengde død ved for diameterklasser > 20 cm, mens små dimensjoner (10 – 20 
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Gjennomgangen av død ved-registreringene fra Landsskogtakseringens 7. og 10. takst viser 
at mengden død ved i norsk skog er sterkt økende. I løpet av 16 år (1996 - 2012) har den 
totale mengden økt med 45 %, mens økningen pr arealenhet er noe lavere siden arealet i 
samme periode har økt litt. Økningen har dermed vært på ca. 1,6 mill. m3, eller ca. 2 - 2,5 % 
årlig. Den økende mengden bekreftes også av at stående død ved øker mer enn liggende, 
og av den liggende døde vedens fordeling på nedbrytningsklasser (jfr. Fig. 11). Også 
endringen fra 7. til 10. takst i andelen med prøveflater uten død ved bekrefter den sterke 
økningen. I kontrolltaksten var denne andelen 35 % etter registreringsmetodikken fra 7. takst 
og 62 % etter metodikken i 10. takst, dvs. en korreksjonsfaktor på 1,77. I dataene fra 7. takst 
var andelen prøveflater uten liggende død ved 47 %, mens i 10. takst hadde andelen falt til 
36 % (63 % i dataene korrigert med 1,77). Alt dette tyder på at økningen i mengde død ved 
vil fortsette i noen år framover i tid, før den etter hvert vil flate ut. Den framtidige 
hogstaktiviteten vil naturlig nok påvirke dette. 
 
I 2011 estimerte vi mengden død ved i 7. takst til å være 61,4 mill. m3 (Storaunet et al. 2011), 
mens estimatet i denne rapporten er 57,0 mill. m3. Avviket skriver seg fra ca. 4,4 mill. m3 i 
diameterklasse 5-10 cm. Dette har vi utelatt nå siden kun liggende død ved >10 cm ble 
registrert i 10. takst. Med utgangspunkt i en rekke forutsetninger over tilførsel og avgang i de 
to mellomliggende takstene estimerte vi total mengde død ved i 2010 til å være ca. 93 mill. 
m3 (Storaunet et al. 2011), mens estimatet nå er 82,5 mill. m3 for 2012. Ca. halvparten av 
denne forskjellen skriver seg dermed fra dimensjonsklassen 5-10 cm, en relativt liten andel 
skriver seg fra litt ulikt arealgrunnlag, mens det resterende trolig kommer av usikkerhet og feil 
i forutsetningene når vi beregnet avgangen i rapporten fra 2011. Resultatene i foreliggende 
rapport har et vesentlig bedre sammenligningsgrunnlag siden det i begge takstene ble målt 
mengde død ved, selv om registreringsmetodikken var noe forskjellig (jfr. Kap. 3). 
 
Siden suksesjoner i skog foregår nokså sakte og over lang tid, kan trenden i død ved-
utvikling også ekstrapoleres en del år bakover i tid dersom en ønsker å vurdere mengden på 
tidligere tidspunkter. I Landsskogtakseringens 1. takst (1919-1931) ble det for mange av 
fylkene registrert det som ble beskrevet som «vindfall og helt tørre trær nyttbare til ved» av 
gran og furu (Landsskogtakseringen 1920-1931). Med basis i disse registreringene og noen 
andre forutsetninger estimerte vi total mengde død ved i 1. Landsskogtakst til å være ca. 3 
m3/ha i 1925 (Storaunet et al. 2011). Siden den gang har i tillegg det produktive skogarealet 
økt med ca. 10 % (Tomter 2014). Det vil si at det har vært omtrent en 4-dobling av den totale 
mengden død ved i Norge mellom 1925 og 2012, mens økningen pr arealenhet har vært noe 
mindre.  
 
Det kan også være interessant å sammenligne dagens mengde død ved med mengden en 
kan finne i urskogslignende områder eller områder lite påvirket av mennesker eller 
hogstaktivitet. Slike områder er meget sjeldne i Norge, mens det finnes noe mer data fra 
svenske og finske feltstudier. Hovedproblemet med en slik sammenligning er at feltstudiene 
ofte er gjennomført på relativt små arealer i eldre suksesjonsstadier, noe som innebærer at 
resultatene ikke er representative for større landskap der alle de naturlige 
forstyrrelsesprosessene har bidratt til å forme skogstrukturen, og der det også finnes arealer 
i yngre suksesjonsstadier etter f.eks. skogbrann eller vindfelling. I de skandinaviske 
feltundersøkelser i urskog eller lite påvirket skog er det registrert død ved-mengder på ca. 80 
m3/ha i grandominert skog og ca. 55 m3/ha i furudominert skog (Siitonen 2001, Karjalainen & 
Kuuluvainen 2002, Rouvinen et al. 2002, Groven et al. 2006, Fraver et al. 2008, Aakala 
2010). Når vi i dag estimerer mengden død ved i Norge til 14 og 26 m3/ha i grandominert 
skog (på henholdsvis alt areal og i ’naturskog’) og drøye 7 og 11 m3/ha i furudominert skog, 
ser vi at nivået ligger 3-6 ganger høyere i urskog av gran og 5-7 ganger høyere i tilsvarende 
furudominert skog. I grandominert ‘naturskog’ hadde 8 % av arealet like mye eller mer enn 
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80 m3 død ved pr ha, og dette arealet stod for 40 % av all død ved i denne skogtypen. 
Tilsvarende hadde 4 % av den furudominerte ‘naturskogen‘ like mye eller mer enn 55 m3 pr 
ha, et areal som stod for 27 % av den døde veden her. Dette illustrerer den skjeve 
fordelingen av død ved i landskapet (jfr. Fig. 7). Jönsson & Jonsson (2007) undersøkte 
mengden død ved i nøkkelbiotoper i Sverige, og fant at disse hadde 26 m3/ha i grandominert 
skog og 19 m3/ha i furudominert skog. Sammenlignet med disse resultatene ligger 
gjennomsnittet for all grandominert ‘naturskog’ i Norge på samme nivå som de svenske 
grandominerte nøkkelbiotopene, mens nivået ligger noe lavere i den furudominerte skogen. 
 
Vi har i denne rapporten definert ‘naturskog’ som all hkl 5 i 7. takst og som hkl 5+ i 10. takst. 
Dette er en definisjon der vi ikke har målt eller vurdert de faktiske kvalitetene i denne 
arealkategorien, men der vi tar utgangspunkt i den historiske utviklingen av flateskogbruket i 
Norge gjennom 1900-tallet. Fram til 1940-tallet var det særs lite areal i Norge som var 
forynget med flatehogst og planting, men utover på 1950- og 60-tallet skyter denne 
utviklingen fart. Samtidig kommer skogreisingsarealene på Vestlandet, og i Nord-Norge noe 
seinere. Dette innebærer at det alt vesentlige av skogarealet i hogstklasse 5 i 7. takst (midt 
på 1990-tallet) hadde en bestandsalder som tilsier etablering av bestandet før 
flateskogbruket hadde fått noe særlig arealmessig effekt. Selv om det er flere forhold og 
detaljer som kan diskuteres omkring dette, f. eks. hvordan bestandsalder måles i 
skogtaksering, forskjell i avvirknings- og foryngelsesmåte mellom ulike 
hovedbestandstreslag, og ulik utvikling i regionene, mener vi dette likevel er en praktisk 
tilnærming. Når en nytter Landsskogtakseringens data er det i tillegg viktig at 
arealkategoriene har en vesentlig størrelse (antall prøveflater) slik at arealet kan deles inn i 
underkategorier. I vårt utvalg av prøveflater er det i 10. takst f.eks. kun 162 flater i vernet 
skog og bare 90 flater som er registrert som naturskog etter Landsskogtakseringens 
definisjon (uten synlige menneskelige inngrep, dødt virke tilstede, høy alder, sjiktet; 
Landsskogtakseringen 2012). I disse ble det registrert henholdsvis 15,4 og 47 m3 død ved pr 
ha. På grunn av det begrensede antall flater har vi ikke mulighet til å dele opp dette arealet 
ytterligere (f.eks. region, hovedskogtype, bonitet, etc.). 
 
Fra 7. til 10. takst er arealet med ‘naturskog’ redusert fra 2,4 til 2,0 mill. ha, og dette har 
skjedd i større grad i grandominert skog sammenlignet med furu- og lauvdominert skog. 
Dette tilsier en årlig reduksjon på 1,3 %, og dersom denne reduksjonen i areal fortsetter i 
samme omfang, vil det vesentlige av ‘naturskogen’ være hogd om 50 – 60 år, og om kanskje 
bare 30 år for den grandominerte skogen. Da har vi ‘holdt tilbake’ 10-15 % av arealet i form 
av verneområder, nøkkelbiotoper og utilgjengelig areal i regnestykket. En økende andel av 
den gjenværende ‘naturskogen’ vil være driftsteknisk vanskelig tilgjengelig. Dette kan 
illustreres ved å sammenligne gjennomsnittlig driftsveilengde (slik den registreres i 
Landsskogtakseringen) for arealet av hogstklasse 5 i 7. takst som ble hogd fram til 10. takst 
med arealet som ikke ble hogd (hkl 5+ i 10. takst), og som var på henholdsvis 750 og 980 m.  
 
I samme periode har død ved-mengden pr arealenhet økt så mye at den totale mengden død 
ved er 21 % høyere i 2012 sammenlignet med midt på 1990-tallet. Dersom vi forutsetter at 
konsentrasjonen (m3/ha) fortsetter å øke på samme måte (lineært) og at arealet med 
‘naturskog’ avtar som nevnt ovenfor (prosentvis), vil det gå ca. 30 år før økningen i 
konsentrasjon ikke lenger kompenserer for reduksjonen i areal (Fig. 14). For grandominert 
skog vil denne ‘toppen’ nås allerede om 5-10 år, mens det vil ta vesentlig lengre tid for den 
furu- og lauvdominerte skogen.  
 
Resultatene viser at mengden død ved er økende for nesten alle kategorier av trær og 
skogtyper i Norge, mest markert for det vi har definert som ‘naturskog’, men økningen er 
også betydelig for eldre og yngre kulturskog. Likevel er nesten tusen vedlevende arter 
rødlistet og over halvparten av disse er listet fordi man antar at bestandene eller livsmiljøene 
er i tilbakegang (Kålås et al. 2010). Dette paradokset tar vi opp i en egen rapport som 
omhandler vedlevende sopper (Rolstad & Storaunet 2015). 
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Så godt som alle truete vedlevende sopper er funnet på død ved i naturskog (Rolstad & 
Storaunet 2015). Som vi har sett er det i ‘naturskogen’ (hkl 5+) blitt mer død ved konsentrert 
på et mindre areal. Samtidig har det blitt dannet mye død ved i kulturskogen. I den eldre 
kulturskogen (hkl 4 og 5-) har konsentrasjonen (m3/ha) økt med 58 %, samlet areal har økt 
med 64 %, og totalmengden død ved har økt med 160 %. Det er likevel bare litt over 
halvparten så mye død ved pr arealenhet sammenlignet med ‘naturskogen’. Fordi det knapt 
har vært systematiske registreringer av vedlevende sopper i eldre kulturskog vet vi ikke om 
den døde veden der kan erstatte død ved-kvalitetene i naturskog (Rolstad et al. 2012, 
Rolstad & Storaunet 2015).  
 
Det er enkelte typer død ved som er viktig for artsmangfoldet som Landsskogtakseringen 
ikke registrerer, f. eks. brent ved og såkalte kelo-gadder (grove døde furuer som har stått så 
lenge at yteveden er råtnet bort). Stående døde trær > 30 cm i furudominert naturskog har 
økt ganske mye, men finnes knapt i den eldre kulturskogen (jfr. Fig. 13), og dimensjoner > 50 
cm er sjeldne av alle treslag (jfr. Fig. 12). Fordi skogen normalt avvirkes før trærne når slike 
dimensjoner, vil dette bortsett fra i verneområder være sjeldne habitater også i framtida.  
 
Det er et næringspolitisk mål å øke avvirkningen framover til minst 15 mill. m3 årlig (Skog22, 
2014, Granhus et al. 2014). Dersom større arealer gjøres tilgjengelige gjennom utbygging av 
skogsveier og andre tiltak som reduserer driftskostnadene, vil en kunne øke det årlige 
kvantumet ytterligere. Dette innebærer en økt avvirkning i størrelsesorden 35-50 % fra 
dagens nivå. Hvis dette realiseres over tid må mye virke tas ut fra den gjenværende 
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